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sekian lama dan mempunyaisumber
kewanganyangbesaryangbolehdigtma-








dan Hadiah Nobel yangdianugerahkan,












sistemlain yang lebih mencabar,mahu







































kan universiti tersebutpada peringkat
antarabangsa,bermaknasemakinterkenal




















tiga lagi universitiiaitu UM, UKM dan
UPM.
SalahsatuhasratuniversitiAPEX dan
juga universitipenyelidikanialah untuk
memperkasakanpenyelidikansertaaktiviti-
aktiviti yang berkaitandengannyayang
dapatmembawakepadakeuntunganeke-
nomi sepertipengkomersialandan peng-
hasilanpaten.
Hasrattersebutmemerlukanusahayang
khusus,dimanasalahsatudaripadanya
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